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BasiC による化学工学プログラミング(共著)
化学工学恊会編,培風舘(1975)
Encycl01〕edia ot Flui(1 Med]anics, V01.4,"CI]al〕.16; stabilily A11alysis of choldng
in pne11malic conveying'、, PP.485-496, GUⅡ. pub. CO., USA U98の
化学工学便覧(改訂五版).化学工学恊会編、「5.2 混相流動」. PP.268-276
(1988)
化学工学便覧(改訂六版),化学工学会編.「3.6 反応装置の安定性と制御性」,
「3.10 反応操作の最適化」. 1〕P.217-2器(1999)
化学工学辞典(改訂四版)(共著).化学工学会編,丸善(2005)
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Ⅲ 研究論文
On the Mechanism of suspension of partides in Horizonlal pneun]atic
C。nveying: Monte caTlo simulalion based on tl〕e lrregular Bouncing Model
S. Matsumoto and s. saito, J. chem. Eng. Japan,3(1),83-92 (197の
Monte carlo silnulation ot Horizontal pne11matic conveying based on the Rough
WaⅡ Model
S. MatS11moto and s. saito,J. chan. Eng. Japan,3(2),223-230 a97の
Minimum Transportvelocity lor Horizon{alpneulnalic conveying
S. MatS山n010, M. Hara, S. saito and s. Maeda, J. chem. Eng. Japan,フ(6),425'
430 (1俳4)
Saltalion velocity for Horizontal pneulnatic conveying
S. Malsum010, S. Harada, S. saito and s. Maeda, J. chen〕. Eng. Jal〕an,8(4),331、
333 a975)
Simulation of Gas、S0Ⅱd TWO・phase Flow in Horizontalpipe
S. Matsumoto, S. saito and s. Maeda,j. chem. Eng. Japan,9(D,23-28 Q97句
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6 E丘ect of pal・ticle size on the MinimⅢ]〕 TransPω't velocity for Horizontal
Pneumatic conveying ofs0Ⅱds
S. Matsum010, M. KilRlta and s. Maeda, J. chem. Eng.]apan,10(4),273-279
a97フ)
7 NewA11alyl:ical Method for a Nonlineal' Di血Sion problem
M. suzuld, S. MatS1Ⅱ)〕010 and s. Maeda,1nt. J. Heat Mass Transter,20(8),883・
889a俳7)
8 HeatTransfa'to verticalGas・solid suspension FIOWS
S. Matsumoto, S. ohnishi and s. Maeda, J. chem. Eng..1apan,11(2),89-95 a978)
9 Gas Telnper誠Ure Distrjbutlon and Eddy Diffusivity of Healin Gaseous
Suspension FIOW
S. Matsumo[0, A. Takahashi, M. suzuld and s. Maeda, J. chem. Eng. Japan,
12(3),183-189 Q979)
10. A111nva'se pr01)1em of Non・Linear Dif[usion
M. suzuld, S. Matsum010 and A. Honda, N山nerical Methods {or N01〕・Linear
Pr01〕1ems,
Edited l)y c. Taylor, E. Hinlon and D. RJ. owa〕,1,997-1008 a98の
11. prediction and slal)ility A11alysis o{ choldng in verlical pneunlatic conveying
S. Matsumoto, H. sato, M. suzuld and s. Maeda, J. chem. Eng. Japan,15(6),440・
445(1982)
]2. statlstical Analysis of F111CtⅡations of Froth pressure on pa'foraled plates
Without Downcomers
S. MalS11moto and M. suzuld ,11〕1. J. MU11ipl〕ase FIOW,10(2),217・228 a984)
13. A MathematicalAI〕alysis ofpne田〕〕alic Dry血g of GI'ains・1. constant Dlying Rate
S. MatS11n〕010 and D. C. T. pei,1nl. J. Heal Mass Transler,27(6),843・849 (1984)
14. A Mathematical A」1alysis of pneumatic Dlyjng olGI'ains・11. FaⅡing Rate Drying
S. Matsumoto and D. C. T. pei,1n(. J. HeatMassTransfer之7(6),851-855 a984)
15. conMnents on the papa'"n'edic(ion and slal)iⅡty A11alysis of cl〕oldng in ve此ical
Pneumatic conveying"
S. MatSⅧnoto, H. sato, M. SU2111ζi and s. Maeda , J. chem. Eng. Japan,17(3),
345346a984)
16.ニューマチック・コンベヤーにおける粒子流量の制御
松本繁,原川浩美,鈴木睦,大谷茂盛,粉体工学会誌,22(1),3-10 a985)
17.2種の構成要素からなる積層材料・に刻する一次元非定常熱伝導の新しい数値解法
設楽琢治.松本繁.鈴木睦,化学工学論文集,11(2),168-174a鰐5)
18.2種の構成要素からなる横層材制'における・一次元熱伝導の周波数応答1寺性
後艦雅行,松本繁.鈴木睦,化学工学論文集,12(1),113-116a986)
19.ある種の磧分変換を用いたシステムパラメータの実時間同定
祖山薫,後藤邪新テ、松本繁,鈴木睦,化学工学論文集.12(3),34.2,348
a986)
20.稙層材の非定常熱伝導の解析と均質材近似に関する青察
山下善之,札財ミ繁,鈴木睦,化学工学論文集,12(4),401-407a98御
21. solid pal'1icle velodly 血 Vertical Gaseous susl)ension FIOWS
S. Matsulnoto, H. Haralくawa, M. suzuld and s. ohlani,1nl..1. MU11iphase FIOW,
12(3),445-458 a986)
22. statistical Analysis on Transilion ol Flow patlen] in vel・tical pneumauc
Conveying
S. MatS山not0 血]d H. Harakawa,1nt. J. Multiphase FIOW,13(D,123-129 a987)
23.移動層吸着塔における軸方向温度分布の制御
河合祐次,菊問忠之,松本繁.鈴木睦,化学工学諭文集,13(D,1-5a987)
24.放物形分布定数系に対する制御システムの・一設計法一一次元熱伝導系への適用
松本繁,吉田雅俊,化学工学論文集.13(2),145-151a987)
25.未知パラメータをもつ放物形分布定数系の状態推定と制御
松本繁、吉田雅俊、化学工学論文集,13(4),525-528U987)
26. classiacation otFlow patten)s in TWO・phase FIOWI〕y Fuzzy sh〕〕ulalor
Y. Yamashita, S. Matsumoto and M. suzuld, CI]em. Eng. commun.,59、 325●31
佃87)
27.超臨界ガス抽出塔の温度分布制御
吉田雅俊,松本繁'本田豪士.岩間力.鈴木康夫.小田桐章次,化学工学
論文集_ 14(2).147-154(1988)
?
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28.接触改質反応シミュレータの開発
塩島壮夫,遠藤裕昭,松本繁,化学工学論文集,14(2),141-146(1988)
29. stal・t、up of a catalytic Reactor l〕y Fuzzy conlr011er
Y. Yalnashita, S. MatS11moto and M. suzuld, J. chaη. Eng.]al〕an,21(0),27フ'
282a988)
30.連続乾燥装置における含水率制御
宍戸郁郎,藤元正,松本繁、
659a988)
31. on_Line Eslimation of FIOW Regimes on perlorated plates Based on tl〕e Fuzzy
Reasoning
Y. Yan]asl〕ita, S. MalS山noto and M. suzuld,1nl. J. Eng. Fluid Mech.,1(2),189"
204(1988)
32.境界入力をもっ熱伝導プロセスの温度分布制御
吉田雅俊.松本繁广化学工学論文集,15(D,169-172a989)
鈴.非線形熱伝導プロセスにおける温度分布の一推定法
塚越律夫,佐藤恭三.木全孝之,松本繁,計測白動制御字会而文集,25(2),
249-251a989)
大谷茂盛,粉体工学会誌,25(1の.654・
34.クリームの連続式ホイッピングにおけるサイクリング現家
菊地基和、遠藤暗雛、稲垣孝二、糾岫諮似准,松本繁,化学工¥柳文集,16(5),
8釘、874a99の
35.連続式ホイッピ>グ装置の撹捍動力一回転二重円筒モデルによる解析一
蹴"也基和.柳原憲邦.宮本暫'夫.稲垣孝二,神峠弾判峯、松本繁,化子工下和,
文集,17(6),1225-1229a99D
06クリームのホイッピング速度の解杤
菊地基和,宮本暫夫、柳原憲邦,神崎斬功准,松本
136-1認(1992)
37.放地"杉分布定数系における最適センサー配置の一探条法
吉田雅俊松井幸之助.松本繁,化学工学論文集,18(4),4心・447Q船2)
38.ホイップドクリームの加圧下における流動特・性
菊地基和,柳原憲邦,宮本晢夫,神崎幹雄,松本
570・575a992)
繁,化学工学論文集,18(1),
繁,化学工学論文集,18(5),
39.ニユーラルネツトモデルを用いた触媒充填層反応器の最適化制御
吉田雅俊,板垣秀人,松本繁,杉山洋,鈴木和彦化学工学論文集,19(2),
230-237a993)
40.放物形分布定数系の制御における最適入力配置の一探索法
吉田雅俊,松井幸之助、松本繁,化学工学論文集、 19(4),639-646a993)
41. MO〔1e11ing and dynamiC 2nalysis ofa conlinuous whipping system
M. Kikucl]i, M. Endo, T. Yoshioka, R. watanabe and s. Matsumoto,
Milchwissenschιlfl,50(3),129.134(1995)
42.マイクロ波加梨叩寺の容噐内試料'の温度履歴の計測
渡辺良三,菊地基和.石川茂光,尾辻淳一,清瀧兼司,松本繁化学工学,ム
文集.21 (4).835-838 (1995)
43・ parameter ldentitication f01' a parabolic Distributed pal'ameter syslem usino・[he
Finile lntegralTransfm'mTechnique
M・ Yoshida, R. Hanulsaha, and s. Malsumoto, J. CI]em. Eng. Japan,29(2),386_
389(1996)
"・ゾーンメルティングプロセスの温度分布制御と分1織性能の杉途寸
吉田雅俊.姻經〒丈洋.三家本直弘.松本繁化学工学論文集、 22 (3).641_
647 d996)
45・ conlr011er design for pal'al〕oljc distributed pal'ameter sySιems usin linjle
integraltransform iechniques
M. Yoshida and s. MatS山n010, J. process conlr01,6(の,359366a996)
46.有限積分変換を用いた二重管式熱交換器の制御系設計
吉田雅俊、上野俊一朗,小尾秀志.松本繁化学工学論文集.22 (5).1157_
11印 a996)
47.二次元熱伝導プロセスの温度分布制御
吉田雅俊.渡辺秀行,松本繁,化学工学論文集.23 (4),49].497 (1997)
48.乾燥時における粒子層内の含水率分布のオンライン推定法
吉田雅俊.浜田貴裕.法邑雄司,小尾秀志.松本繁化学工学論文集.23(4),
541-547 (1997)
49.牛の第1胃内におけるシロクローバ種子集団の硬実性の状槌挑移モデル
福田栄紀,吉田雅俊.尾上桐子,松本繁同黒良平.日本草地学会共 43(4)
398-405 (1998)
b
50. contr010IAxialTeml)era11Ⅱ'e Dislribution in a packed・Bed Reactor
M. Yoshida and s. MatS御〕〕oto, J. CI〕em. Eng. Jal〕an,31(3),381-390a998)
51IMC Based Robust pole placement procedure for Modal contr01 0f one・
DimensioDalHeatconduction process
E. Elisante, M. YOSI〕ida and s. Matsumoto, J. chem. Eng. Japan,32(6),796・
802a999)
52. APPⅡCauon of μ・1nteraction Measures f01' Decentralized Temperature conⅡ'010f
PacIくed・Bed chemicalReactor
E. Elisante, M. YOSI〕ida and s. Ma{sumoto , J. chen]. Eng. Japan,33(D,120・
127(200の
53.撹捍型反応器を用いたプロピレン気相重合反応プロセスの動的モデルの構築
早川洋、吉田雅俊,松本繁,金子安延,塩島壮夫,化学工学論文集,
26(2),286-292 (2000)
54. SI〕ecu'al uncerlainty MO(1eⅡing froln Expa'imenlal Da{a wjth APPⅡCalion to
Robust Modalcontr010f a packed・1)ed c01山〕)n
Emrod ELISANTE, MasatoshiYOSHIDA and S11ige川 MATSUMOTO,'1. chem
Eng. J叫〕an,36(D,2534(2003)
55. Dynamic k〕alysis for SねCked MO}1en carbonale Fuel ceⅡ by use ola Rigorous
Maa〕emalicalModel
Masaloshi YOSHIDA, shlmichiro uENo an(1 Shigel'U MAISUMOTO,'1. chem
Eng. Jal〕an,36(3),297-306(2003)
56. contl'010f ten〕pel'a1Ⅲ'e distril)ulion in lwo dimensional space of an annU1印' tyl)e
non・isothermaladsorber
Masatosl〕i YOSI〕ida, Takashi Takeda, Masahiro Mal'Ⅱko, SI]igeru Matsumoto,.1
PI'ocess contl'01,13a2),831-838(2003)
57Concentration Estimalion for Decentra11Zed Temperat1Ⅱ'e conh'010f a pacIくed・
BedReador
MasatoS11i YOSHIDA, Emrod ELISANTE, YoshiyⅡld YAMASHITA and shjgeru
MATSUMOTO、J' chem. Eng..1apan,37aD,1419-1422 (2004)
58非等温クロマトグラフィーによる多成分ガスの濃縮分航
吉田雅俊,法邑雄二,山下善之、松本繁,化学工学論文集,31(1).35-40
(2005)
59.入出力線形化法を応用した熱交換器の適応型非線形モデル予測制御
吉田ヲ倒麦.小尾秀志、 Til)ayaLEELAlaATESNくUI_仕」下善之.杜刈ミ繁豊十測
白動制御学会産業論文集.4(2).10-16 (2005)
60.可変グリツド法を用いた剛ψ某充填層反応器におけるホットスポットの推定
望月宏希、吉田雅俊.山下善之,1公本繁,化学工学論文集.31(5)、給8_345
(2005)
61.空気分敵PSAプロセスの解析と最適化
吉田碓俊、 patil〕honKoonΨai,山下善之.松本繁,化学工学論文集.31(6).
441-449 (2005)
VI 解説,翻訳論文,その他
水平空気輸送における最小輸送速度に対する粒径の影判
松本繁.化学工学,44 (6),331336 (1980)
固気混相流動
松本繁,化学工学,50 (4),231,235a986)
Stabiliw A11alysis olchoking il〕 pneun〕atic conveying
S. Malsumoto, Encydopedia ol Fluid Mechanics, Ediιed l〕y N.P. cheren〕isinof[,
V01.4,485-496a986)
New numerical Method for one・Dimensional uns{eady Heal conduclion
Problem within 上aminated B加aly Matel'ial
T. SI〕itara, S. Matsunloto and M. suzuld, Heal TI'ansfer Japanese Reseatch,
15(4),1-16a986)
Conu'010fs010d FIOW Rale in a pneumatic conveyor
S. MalS山〕〕oto, H. Hal'a1ζawa, M. suzuld and s、 ohtani, KONA(powder science
andTechn010釘inJapan),4,89-97a986)
New Nunlerical Method {or solving problems lnvolving one,Dimensional
UnsteadyT11ennal conduction in bminaled Bh〕ary Materials
T. shitara, S. Matsum010 and M. SUZ11ki,1nlemauonal chemjcal Enσineering,
27(D,76-84(1987)
Real・Time ldenlification ofsysten] paramelers ])y use olan ln{egralTransfom]
K. soyalna, M. Gotoh, S. Matsum010 and M. S11Zuld,1nlernalional chemical
Engineering,28(1),117-124(1988)
2
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7
8. Analysis of unsteady Heal conduclion in Laminated Mate↑ials and
Approxlma{enessofHomogeneous・Mata↓alApproximation
Y. Yamashita, S. Matsulnoto and M. suzuld, Heat Transfer .1apanese Reseal'C11,
17,72-87a988)
9.放物形分布定数系の制御に関する研究
松本繁,吉田雅俊,旭硝子工業技術奨励会研究報告,52,43-51(1988)
10.超廓界ガス抽出塔の温度分布制御
松本繁,ケミカルエンジニアリング,認(8),48 一郭 a988)
Ⅱ.管内混相流の流動機構について
松本繁.混相流の流動お聨苗,流動4寺性.111-126 (1988)
12. contr010fthe axialtemperature (1istribulion in a moving・bed adsorber
Y. Kawai, T.1akuma, S. Matslunoto and M. YOSI〕ida ,1nlernational cl〕emical
Enginee血]g,29(D,152-157a989)
13. A n〕ethod ot design for a conu'0Ⅱel' for a parabolic・wpe,(1iS11'ibuted・1)al'ameler
System. Applicalion to one、dlmensionalthermalconduction
S. Matsulnoto and M. YOSI〕ida,1nta'national cl〕emical Engineering,29(D,158・
165(1989)
14. contr010fTempel'a1いre Dislril)ution il〕 a super critical Gas EX{raction Tower
M. YOSI]ida, S. Matsumo{0, G. Honda, T.1Wama, Y. suzuki and s. odagiri, Heal
TransferJapanese Research,18(5),27-42(1989)
15. conu'010flhe ten〕peratute dislribution in a supercl'itical・gas extrador
M. Yoshida、 S. MatsU1ηoto, G. Honda,1.1Wama, Y. suzuld and s. odagiri,
IntemalionalchemicalEngineering,30(D,142、150a99の
16.触媒充填層反応器の温度分布制御
松本繁.吉田耽俊,化学工学シンポジウムシリーズ.24,64 -71(1990)
17. contr011ing 11〕e Molsture contentwithjn a pl'oduct ofthe continuous Dryer
1.shisl]ido, T. Fujimoto, S. Ma{sumo{o and s. ohtani, KONA (powder and
ParⅡde), NO.8,48・54a99の
18.分布定数系の制御
松本繁, CE シリーズ21 「プロセスシステムエ学」,14-18(199D
19.クリームのホイッピング速度の解杤
菊地基和.宮本哲夫、柳原憲邦,神崎幹雄.松本
シリーズ,27、 62-66 (1船1)
20.分布定数系に対する制御システムの設計法
吉田雅俊.松本繁.ケミカルエンジニアリング.38 (9).27 一詑(1羽3)
21. conb'0Ⅱer Design (or pal'al)0ⅡC Distribuled parametel' syslems using lhe Finite
InlegralTrans{ormTecl]niques
M. Yoshida and s. MatS山〕〕oto, proceedings of11]e 51h ln{emational symposium
On processsystans Englneerlng, Kyonju, Km'ea,30 May ~ 3June,3136a994)
22. con{r01 0f the Teml〕erature DiS11'ibulion in an AI〕nulal' Type Non、1Sothennal
Adsorber
Masaloshi Yoshi(1a, Takashj Ta1くeda, Massahiro Mal'uko and shigel・U
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